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ESTUDIOS SOBRE LA DONACIÓN DE DIOS 
EN EL A. T. 
MICHAEL GIESLER 
D u r a n t e los a ñ o s 1970-72 se h a n rea l i zado e n la F a c u l -
t a d de Teología de la Un ive r s idad de N a v a r r a t r e s t r a b a -
j o s a c e r c a de las d iversas a c t u a c i o n e s d iv inas , s e g ú n se 
r e f l e j a n en el An t iguo T e s t a m e n t o . Se e s t u d i a r o n en p a r -
t i c u l a r los verbos m á s i m p o r t a n t e s cuyo su je to es Dios. E n 
e s to s t r a b a j o s se h a pues to de rel ieve la i m p o r t a n c i a del 
v e r b o J J I J ( n a t a n ) y sus impl icac iones e n el Ant iguo T e s -
t a m e n t o . Los au to re s , ba jo la d i recc ión de los profesores 
T. L a r r i b a y M. Ga l l a r t , h a n l legado a u n a m e j o r c o m -
p r e n s i ó n del s e n t i d o de esas i n t e rvenc io n es de Dios e n f a -
vor del h o m b r e . El p u n t o de p a r t i d a fue p r á c t i c a m e n t e el 
m i s m o : p r e g u n t a r s e qué d a Dios, por qué lo d a y qué ex i -
g e a l h o m b r e a qu i en da . E s t a s p r e g u n t a s e n t r a ñ a n el p r o -
b l e m a de la g r ac i a a n ivel v e t e r o t e s t a m e n t a r i o . Todas 
a b o r d a r o n el m i s m o t e m a , a u n q u e las conclus iones m u e s -
t r e n c a d a u n a u n aspec to d i s t in to . 
Los a u t o r e s y t í tu lo son los s igu ien tes . (El t r a b a j o de 
K A N E e s t á en p r ensa , de p r ó x i m a a p a r i c i ó n ; los o t ros dos, 
c o m o el p r i m e r o a ú n , se e n c u e n t r a n como t r a b a j o pol ico-
p iado) T. K A N E , The Concept of Giving on the Part of God 
in the Deuteronomic School; J . B E C E R R A G A R C Í A , Hacia una 




Implications of the verb " JJ-Q " in the Books of Génesis 
and Exodus. El t r a b a j o de K a n e p roporc ionó m á s b ien l a 
t écn ica , e s t ad í s t i ca y e squemá t i ca , de las o t r a s dos tes is , 
a u n q u e c a d a u n a t i ene sus va r i ac iones . Las t r e s son fun -
d a m e n t a l m e n t e inves t igac ión d i r e c t a e n las fuen tes e sc r i -
tu r í s t i cas , e m p e z a n d o con u n aná l i s i s de los l uga re s y for-
m a s en que a p a r e c e nátan. A p a r t e de los i n s t r u m e n t o s y 
conco rdanc i a s c lás icas en la exégesis m o d e r n a , t a m b i é n se 
e m p l e a r o n ampl ios es tud ios cr í t icos de rev i s t as b íb l icas 
p a r a t r a t a r t e m a s l ingüís t icos y teológicos. Después de l 
t r a b a j o in ic ia l de descubr i r y c las i f icar da tos , los t r e s s i -
gu ie ron u n aná l i s i s t e x t o por t ex to p a r a resolver sus p r e -
g u n t a s . Como se verá , sus conclus iones son p a r e c i d a s y 
en c ier to m o d o c o m p l e m e n t a r i a s , s i e m p r e d e n t r o del m a -
tiz semánt ico- t eo lóg ico del l ibro o l ibros en cues t ión . Los 
l ibros ana l i zados son el Deu t e ronomio , Josué , Jueces , I & 
I I S a m u e l , I & I I Reyes, Génes i s y Éxodo. 
La tes is de K a n e es la p r i m e r a c rono lóg icamen te . C o n s -
t a de u n a i n t r o d u c c i ó n y c u a t r o p a r t e s . E n la i n t r o d u c c i ó n 
expone s u p ropós i to y m é t o d o de inves t igac ión : a t r a v é s 
de u n aná l i s i s n u m é r i c o y c o n t e x t u a l del verbo nátan 
m u e s t r a cómo Dios " d a " en el l ibro de D e u t e r o n o m i o y s u 
escuela —Josué , Jueces , I & I I Reyes . La p r i m e r a s e c -
ción, a p a r t e de s i t u a r la escue la d e u t e r o n ó m i c a d e n t r o del 
con t ex to g e n e r a l del A.T., con t i ene u n a t a b l a con todos 
los verbos que t i e n e n a Y a h w e h como suje to , c a t a logados 
por su o r d e n de apa r i c ión en D e u t e r o n o m i o y d e m á s l i -
bros de la escuela ; con t i ene t a m b i é n el n ú m e r o de veces 
que c a d a verbo ocu r re en c a d a l ibro. I n m e d i a t a m e n t e d e s -
pués por med io de s ie te g rá f icas que r e g i s t r a n las veces 
que a p a r e c e n los verbos s e g ú n las c laves de T a b l a I, el 
a u t o r d e m u e s t r a c l a r a m e n t e la i m p o r t a n c i a de nátan, d e 
u n a m a n e r a global p a r a t o d a la escuela . E n D e u t e r o n o -
mio, po r e jemplo , el verbo a p a r e c e con Y a h w e h como s u -
j e t o u n a s 122 veces, s u p e r a n d o con m u c h o los o t ros ve r -
bos f r ecuen tes ("m; ¡-jtj?; ) . E n los o t ros l ibros nátan 
t a m b i é n ocupa el p r i m e r lugar , a u n q u e con m e n o s d i fe -
r e n c i a ( ' ¡"Jl$?' "lOÍ* ) • E n ° t r a t a b l a de la m i s m a s e c -
ción rea l i za u n es tud io c o m p a r a t i v o e n t r e la d i s t r ibuc ión 
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verba l d e n t r o de l a escuela d e u t e r o n ó m i c a y la d i s t r i bu -
ción de verbos en Éxodo y Nehemías , p a r a c o m p r o b a r p o r 
c o n t r a s t e la h o m o g e n e i d a d de los verbos d e u t e r o n o m i s t a s 
e n t r e sí. De h e c h o el a u t o r a n o t a que el p o r c e n t a j e del 
n ú m e r o t o t a l de verbos en cua lqu ie ra de estos l ibros, y que 
son c o m u n e s a los verbos de los d e m á s l ibros, v a r í a e n t r e 
el 80 y 9 0 % , lo cua l impl ica u n a s i n g u l a r u n i c i d a d de 
or igen. A d e m á s c u a n d o se c o m p a r a n los verbos de c u a l -
qu ie ra de es tos l ibros, d e s t a c a la g r a n p r e p o n d e r a n c i a de 
los m i s m o s verbos e n el l ibro de Deu te ronomio , y especia l -
m e n t e el verbo notan, que él c a r a c t e r i z a como central e n 
la escue la d e u t e r o n ó m i c a . 
Es tab lec ida la i m p o r t a n c i a de nátan, l a s e g u n d a s e c -
ción p ro fund iza m á s en es te verbo y su apa r i c ión e n la. 
escuela c o n s i d e r a n d o los obje tos de e s t a donac ión , los locu-
to res de los pasa je s en cues t ión , y los t i empos c o r r e s p o n -
d ien tes (da tos recogidos en t a b l a s 3-7) . La t e r c e r a sección, 
la m á s d e s a r r o l l a d a y ex t ensa , cons is te e n el es tudio de las 
consecuenc ias de r ivadas de los t ex tos d o n d e a p a r e c e ná-
tan, cons ide rándo los desde el p u n t o de v i s ta de los ob je -
tos de l verbo ( t i e r ra , s ab idu r í a , h i jos , e t c . ) , mo t ivac ión 
de Y a h w e h en la donac ión de estos objetos , y la r e s p u e s -
t a exigida a los i s rae l i t a s por t a l donac ión . P a r a c o m p l e -
t a r su es tud io de los mot ivos y ex igenc ias se ve obl igado 
a h a c e r u n a cons iderac ión especia l del concep to de f e 
(]DiO> a m o r (^nx)' y t e m o r ( ) . Los t ex tos e n si . 
se a n a l i z a n de u n a m a n e r a s i s t emá t i ca , divididos po r los 
obje tos del d a r de Dios, y subdiv id idos por el t i e m p o y 
fo rmas verba les . 
Del es tud io e n g e n e r a l el a u t o r h a c e las s igu ien tes c o n -
c lus iones : 
1) H a y u n a in i c i a t iva abso lu t a de Dios en su d o n a -
ción a l h o m b r e , y su don e n s í n o r m a l m e n t e excede l a c a -
p a c i d a d del h o m b r e p a r a i m i t a r l o . Más que obje tos c o n -
cretos , Dios d a la posibi l idad de quere r l e y t e n e r fe en . 
El. Po r eso, n o es la t i e r r a e n s í lo que es f u n d a m e n t a l e n 
el don , s ino la fe e n Y a h w e h que e s t á imp l i cad a e n l a 




2) Dios d a g r a t u i t a m e n t e . El mo t ivo del notan de 
D i o s n u n c a es e x p l í c i t a m e n t e a f i r m a d o por Dios, a p a r t e 
de l de la p r o m e s a a los p a t r i a r c a s (cfr. D t 1, 8; 34, 4; Jos 
1, 3, 6; J u d 2, 1) . S in e m b a r g o el a u t o r n o t a que n i s i -
q u i e r a e s t a mo t ivac ión se expl íc i ta . Moisés la i n t e r p r e t ó 
como el a m o r de Y a h w e h por los i s rae l i t a s (cfr. D e u t 4, 
37, 7, 8 ) . 
3) P a r a l e l i s m o e n t r e l a r e s p u e s t a ped ida a los i s r a e -
l i t a s y la perfección de Y a h w e h . La ex igenc ia de Y a h w e h 
a l h o m b r e es r e a l m e n t e u n a inv i t ac ión a i m i t a r l e en su 
generos idad (f idel idad a sus m a n d a t o s , a m o r , e t c . ) . Se r e -
f iere m á s que todo al m o d o en que p a r t i c i p a n los i s rae l i -
t a s en el p«i5j de Dios a l obse rvar sus m a n d a m i e n t o s o 
juicios (Q^ast^a). E n r e a l i d a d s u m i s m a c a p a c i d a d de 
i m i t a r l e v iene p r o p o r c i o n a d a por Y a h w e h en su a c t o de 
donac ión , con f i rmac ión de que el notan e s t á a r r a i g a d o e n 
e l a m o r - m e n s a j e que es c o n s t a n t e en t o d a la escuela d e u -
t e r o n o m i s t a . 
4) L a fe en Y a h w e h requ ie re a b s o l u t a m e n t e su a y u -
d a p a r a ser consegu ida (y aqu í a d u c e n u m e r o s o s pasa j e s 
sobre las i n t e rvenc iones de Y a h w e h ) . Las bend ic iones 
(p rosper idad , v ida l a rga , etc .) vue lven a m a n i f e s t a r e s t a 
g r a t u i d a d bás ica del d a r de Y a h w e h , po rque a p e s a r de 
p a r e c e r p r emios p a r a la b u e n a conduc t a , en r e a l i d a d su 
c a u s a es s i e m p r e Y a h w e h . Es El m i s m o que posibi l i ta esa 
m i s m a b u e n a c o n d u c t a y h a c e r e s p o n d e r al pueblo . 
5) F i n a l m e n t e , p a r a d i s t ingu i r el d a r de Dios del d a r 
de l h o m b r e , s u b r a y a que la f o r m a pa r t i c ip i a l de notan s o -
l a m e n t e se ap l ica a Dios e n su s e n t i d o de u n a c o n t i n u i -
d a d i n d e p e n d i e n t e del t i empo . Po r eso es u n d a r que se 
d i s t i ngue r a d i c a l m e n t e del d a r h u m a n o . Po r o t r a p a r t e , 
el nátan del h o m b r e en los t e x t o s ana l i zados e s t á d e n t r o 
de su c a p a c i d a d pe r sona l , y a d e m á s , re f le ja i n t e r é s p r o -
pio (p. 289) ; f r e c u e n t e m e n t e t i ene que ver con cosas p r i -
v a d a s ; n o h a y bendic iones , a d i fe renc ia de Dios, y t o d a s las 
t r a n s a c c i o n e s son t e r m i n a n t e s (p. 290). 
La tes is de Bece r r a se c o n c e n t r a en dos l ibros de l a e s -
cue la d e u t e r o n ó m i c a , y t a l vez debido a eso, l lega a ser 
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a lgo m á s s i n t é t i c a que la de K a n e . Sigue la t é c n i c a de t a -
b l a s y a p r o v e c h a b a s t a n t e s d a t o s ofrecidos en el e s tud io 
a n t e r i o r , j u n t o con el a f á n de d e s e n t r a ñ a r el natan de 
Y a h w e h . S in e m b a r g o a ñ a d e u n m o d o m á s cr í t ico y p e n e -
t r a n t e e n el m o m e n t o de a n a l i z a r los t ex to s d o n d e a p a -
r e c e el verbo notan, con u n a n u e v a p r e g u n t a : ¿qué s ign i -
f i cado exac to se p u e d e a t r i b u i r a natan e n c a d a t ex to? 
Comienza u s a n d o la t é c n i c a de K a n e , con a l g u n a s v a -
r i a n t e s . E n u n a t a b l a g e n e r a l escr ibe todos los verbos que 
t i e n e n a Y a h w e h o Dios po r su je to , s e g ú n su o r d e n de 
a p a r i c i ó n , s e ñ a l a n d o su f o r m a h e b r e a m á s s imple , su s ig-
n i f icado e n l a t ín , y l as veces que se e n c u e n t r a n e n c a d a 
u n o de los cap í tu los del l ibro en cues t ión (I o I I Reyes ) . 
H a y 32 verbos propios de Y a h w e h e n el p r i m e r l ibro, 33 
e n el segundo , y 31 verbos en c o m ú n . Lo cua l s ignif ica u n 
t o t a l de 96 verbos d i s t in tos cuyo su je to es Yahweh. L imi -
t á n d o s e a natan (que a p a r e c e 171 veces e n los dos l ibros ; 
c o n Y a h w e h por su je to 61 veces) , e n la t a b l a I I r e g i s t r a 
los pa sa j e s d o n d e a p a r e c e con Y a h w e h o Dios como su je -
t o , s e ñ a l a n d o el t i empo , pe r sona , y obje to del verbo j u n t o 
con l a mo t ivac ión de c a d a d o n a c i ó n d iv ina . El r e s to de 
s u es tud io se desenvue lve a l r ededor de t r e s p r e g u n t a s fun -
d a m e n t a l e s : 
a ) Qué s ignif ica natan como verbo e n sus d i s t in tos 
t e x t o s y con tex tos . 
b) Qué es lo que d a Dios (p remio y cas t igo, l luvia, v ic -
t o r i a , el r e ino , e t c . ) . 
c) Qué mot ivac iones y ex igencias h a y en la donac ión 
d e Y a h w e h . 
A c a d a p r e g u n t a co r r e sponde u n a p a r t e de la tes is . Co-
m o p u n t o de p a r t i d a h a c e u n aná l i s i s l ingüís t ico de los 
t e x t o s e n cues t ión , j u n t o con u n a c o m p a r a c i ó n de t ex tos 
pa ra le los d e n t r o de la escuela d e u t e r o n ó m i c a . P a r a e s t a -
b lecer l a m e j o r t r a d u c c i ó n h a c e u n a l abo r c r í t ica . Con es -
t e es tud io logra d e m o s t r a r cómo el verbo natan r e a l m e n t e 
i m p l i c a u n a g a m a de sen t idos en e spaño l : " d a r " , "co lo-
c a r " , " in fund i r " , "conceder" , " e n t r e g a r " . E n las conclus io-




de luga re s vis tos. A la vez s e ñ a l a el p a r e n t e s c o l i te rar io , 
de Reyes con Deu te ronomio , Josué , Jueces , y S a m u e l , no-
con u n s i s t e m a n u m é r i c o como K a n e , s ino m á s b ien "a. 
p r u e b a de h ipó tes i s" , como el a u t o r lo expresa (p. 220) . 
E n s u l abor de c o m p a r a c i ó n p a r a es tab lecer la m e j o r t r a -
ducc ión n o t a u n a c o m u n i d a d de expres ión e n t r e Reyes y 
o t ros l ibros de la escuela ( I I Reg 13, 5; J u d 3, 9, 15; I S a m 
10, 18-19), y t a m b i é n con Ezechiel ( I Reg 8, 32; Ezech 9, 
10; 11, 21 ; 16, 43; 22, 31) . 
E n c u a n t o a l obje to del notan de Yal rweh concluye que 
h a y u n a desproporc ión e n t r e lo a l canzado , y los medios, 
empleados p a r a a l canza r lo . E s t a desproporc ión p u e d e d a r -
se e n u n s e n t i d o " m a t e r i a l " ( la t i e r r a , los m a n d a t o s , l l u -
via, e tc . ) , s u p e r a n d o por comple to la c a p a c i d a d h u m a -
n a , o sólo en u n s e n t i d o de " c o m p r e n s i ó n " , o sea, s in s u -
p e r a r l a c a p a c i d a d h u m a n a . E n cua lqu ie r caso, las c i r c u n s -
t a n c i a s sólo p u e d e n ven i r de Dios (por e jemplo , la vic tor ia , 
de Ajab sobre los á r a m e o s , I R e g 20, 13. 28) . Con todo , l o s 
dones esp i r i tua les s o n los m á s p rec iados (I Reg 3, 5 s s . ) , y 
S a l o m ó n en su glor ia es u n a f igura del don p e r s o n i f i c a d a 
(I Reg 10, 9 ) . 
E n t r e los obje tos de l a d o n a c i ó n d iv ina , el que más . 
pone de rel ieve el Dr . B e c e r r a es el de la ley ( nifn )• E n -
el p l a n d iv ino t i ene u n a mo t ivac ión b ien c l a r a : Dios d a l a 
ley a l h o m b r e p a r a que el h o m b r e le conozca. Pe ro este-
m i s m o mot ivo , j u n t o con o t ros , como el p r e m i o a l a f ide -
l idad, el cas t igo, o la p romesa , e s t á s u p e d i t a d o a u n m o -
t ivo m á s r a d i c a l y o m n i p r e s e n t e : el a m o r . E n es to el D r . 
B e c e r r a l lega a l a m i s m a conclus ión que el Dr . K a n e , a u n -
que es de n o t a r que és te a p u n t a b a m á s a l mis t e r io y g r a -
t u i d a d del a m o r divino, m i e n t r a s aqué l lo a n a l i z a m á s e n 
sus m a n i f e s t a c i o n e s c o n c r e t a s : d a r s e a conocer , cast igar , , 
e tc . 
E n c u a n t o a la ex igenc ia a l h o m b r e , la t e r c e r a p r e -
g u n t a f u n d a m e n t a l de l t r a b a j o , el a u t o r s e ñ a l a que Dios, 
en su notan casi s i e m p r e exige a l h o m b r e la f idel idad, la. 
cua l por o t r a p a r t e casi n u n c a se da . Por eso la e x i g e n c i a 
r ea l que m á s se e n c u e n t r a e n el l ibro de Reyes es la d e 
la convers ión . E s t a ex igenc ia se t r a d u c e en la h i s t o r i a d e l 
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pueblo en los s igu ien tes t é r m i n o s : don . . . ca ída . . . ma l e s . . . 
a r r e p e n t i m i e n t o . . . pe rdón . . . don . . . ca ída , e tc . E n todo el 
proceso c o n t i n u o se d e s t a c a la f igura del Dios Amoroso 
que p e r d o n a y a n i m a s i empre , c a s t i g a n d o c u a n d o h a y n e -
ces idad po r el b i en del m i s m o pueblo (p. 230). 
A u n q u e n o e s tud i a con d e t e n c i ó n los t ex to s d o n d e los 
su je tos de notan s e a n d i s t in tos de Dios, h a c e las s i g u i e n -
tes observac iones : 
a) E n c u a n t o a l a fo rma h e b r e a , si Y a h w e h es el s u -
je to , el verbo sólo se e n c u e n t r a en qal; s i es o t ro su je to , 
la f o r m a qal es la m á s f r ecuen te , a u n q u e a p a r e c e n t a m -
bién las f o r m a s hofal y nifal. 
b) E n c u a n t o a l modo , c u a n d o el h o m b r e se d i r ige a 
Y a h w e h , j a m á s se u t i l iza el impe ra t i vo . 
De los t r e s inves t igadores , el Dr . L a m b es el que m á s 
se i n t e r e só por el s e n t i d o exac to del verbo notan. Po r eso 
es t a l vez el m á s " l ingü í s t i co" de los t res , a n a l i z a n d o ñu-
tan y sus d i s t in tos m a t i c e s p r i n c i p a l m e n t e a la luz de l a s 
d iversas prepos ic iones que le a c o m p a ñ a n : ^ ^ , e t c . 
Jus t i f i ca las s igu ien tes t r a d u c c i o n e s de notan, s e g ú n los 
t e x t o s : give ( d a r ) ; e n t r u s t ( c o n f i a r ) ; p lace ( co loca r ) ; 
t u r n over ( e n t r e g a r ) ; infuse ( i n f u n d i r ) ; m a k e ( h a c e r ) . 
A lo l a rgo del t r a b a j o s e ñ a l a c a r a c t e r í s t i c a s del m e c a n i s -
m o i n t e r n o de l a s f rases , e spec i a lmen te l a s r e l ac iones e n -
t r e su je to , c o m p l e m e n t o d i r ec to e i nd i r ec to . S u tes is p r e -
s e n t a la n o v e d a d de u n es tud io de t a l l ado de todos los t e x -
tos d o n d e el h o m b r e " d a " —cosa que K a n e y B e c e r r a se 
l i m i t a r o n a s e ñ a l a r — p a r a e n t e n d e r por c o n t r a s t e l a n a -
t u r a l e z a del nátan divino. 
Como Becer ra , s u es tudio del verbo notan la c o n c e n t r a 
sobre todo en la fo rma qal. An te s de e s t u d i a r c a d a sección 
(el d a r del h o m b r e en Génes i s y Éxodo; el d a r de Dios 
con sus d iversas d e n o m i n a c i o n e s e n Génes i s y É x o d o ) , 
p r e s e n t a p á g i n a s comple t a s de los t ex to s que v a a e s t u -
diar , seguidos por u n a s t a b l a s de los d iversos g rupos p r e -
pos ic ionales de notan ( ^ 3 , e t c . ) . R e g i s t r a los t e x t o s p o r 
o r d e n de apa r i c ión , j u n t o con el c o m p l e m e n t o d i rec to e 
i nd i r ec to —si los h a y — de c a d a u n o . E n Génes i s h a e n c o n -
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t r a d o u n o s 100 usos de nátan con Dios como su j e to ; en 
Éxodo, u n o s 32. 
Al ver c a d a t ex to va s e ñ a l a n d o que el verbo con su p a r -
t í cu l a n o s i empre t i ene el m a t i z un i f i cador o u n s ignif i -
c a d o c o n s t a n t e , s ino que va r í a s egún las c i r c u n s t a n c i a s . 
S i n e m b a r g o h a y ca r ac t e r í s t i c a s p r e v a l e n t e s de c ie r t a s 
p a r t í c u l a s : 
G r u p o ^ : m á s cerca a l "g ive" ing lés ; p e r t e n e n c i a ge -
n e r a l del obje to al c o m p l e m e n t o ind i rec to (Gn 20, 14; 12, 
7; Ex 32, 13). 
G r u p o ^ : evocación r e g u l a r de u n a t u t e l a o c u s t o -
d i a de algo o a lgu ien (Gen 18, 17; Ex 23, 7 ) . 
G r u p o 2 '• c a r ac t e r í s t i c a s de los dos an t e r i o r e s , con u n 
m a t i z de p o n e r o colocar (Gen 39, 4; G e n 39, 21 ; Ex 11, 3 ) . 
G r u p o -p2 : e n l a z a los dos t é r m i n o s e n r e l a -
c ión v i n c u l a n t e a t r avés del c o m p l e m e n t o d i rec to ( G e n 9, 
12; 17, 2 ) . 
G r u p o ^ i j : exp re sa u n a t r a n s f o r m a c i ó n del com-
p l e m e n t o d i rec to en el c o m p l e m e n t o ind i r ec to ( G e n 17, 
5 -6) . 
El g rupo " ^ j ; " e r a difícil de s in t e t i za r con r e spec to a 
l a c o m p a r a c i ó n D i o s - h o m b r e . Sólo se e n c o n t r ó u n t ex to 
(Ex 32, 9) donde Dios es el su j e to de notan con s e m e j a n t e 
prepos ic ión , m i e n t r a s el h o m b r e lo es e n 38 t ex tos . S in 
e m b a r g o p a r e c e t e n e r g e n e r a l m e n t e u n sen t ido de t r a n s -
f e r e n c i a espac ia l de u n a cosa a o t r a (Ex 25, 26) , y t a m -
b i é n de i n v e s t i d u r a (Ex 18, 25) . 
La c o m p a r a c i ó n e n t r e la acc ión de Dios y la del h o m -
b r e se d e s t a c a m á s e n el g r u p o " 3 " . Allí los obje tos que d a 
u n o son t o t a l m e n t e d i s t in tos de los obje tos que d a o t ro . 
C o n excepción de Ex 23, 21, e n todos los t ex to s que d a 
Dios el c o m p l e m e n t o d i rec to es " e n c ie r to m o d o " ac t ivo, 
e j e r c i endo u n efecto def ini t ivo sobre el c o m p l e m e n t o i n -
di rec to , t a n t o c u a n d o es h o m b r e (Ex 31, 6; 35, 35; 36, 1. 2) 
c o m o c u a n d o es u n l u g a r ( G e n 1, 17; 9, 13). E n el nátan 
de l h o m b r e o c u r r e lo c o n t r a r i o : es el c o m p l e m e n t o i n d i -
r e c t o el que a f ec t a el c o m p l e m e n t o d i rec to . Dé a h í el Dr . 
L a m b s a c a la s igu ien te consecuenc ia : e n es te caso (g ru -
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po " 2 " de notan), lo que Dios p o n e o in funde , m u e v e y 
ag i t a a l c o m p l e m e n t o ind i r ec to —el h o m b r e — como u n a 
fuerza super io r a u n a infer ior (por e jemplo , c u a n d o Dios 
i n f u n d e s ab idu r í a en el corazón de los h o m b r e s , Ex 31, 6 ) . 
Lo que el h o m b r e p o n e o coloca, e s t á su je to a l comple -
m e n t o ind i r ec to —el h o m b r e que lo rec ibe— como u n a 
fuerza infer ior a u n a supe r io r (por e jemplo , c u a n d o el 
s iervo p o n e la copa en m a n o de su a m o , Gen . 40, 13). 
Como B e c e r r a y K a n e , t a m b i é n se p r e g u n t a por la i m -
pl icación teológica g e n e r a l de notan: qué se h a c e , cómo, 
y por qué . S in e m b a r g o n o lo h a c e con t a n t a cohes ión 
como B e c e r r a y K a n e , c o n c e n t r á n d o s e m á s b ien e n u n a 
c o m p a r a c i ó n a fondo e n t r e el d a r de Dios y el d a r de l 
h o m b r e . De es te p l a n t e a m i e n t o s aca las s igu ien tes p r o -
p iedades : 
a ) El d a r de Dios es tab lece u n a re lac ión d u r a d e r a , y 
lo que Dios d a e s t á fuera del a l c ance del h o m b r e por sí 
m i smo . L a m i s m a t i e r r a n o se p u e d e consegui r s in l a i n -
t e rvenc ión d iv ina . 
b) Su d a r dif iere en esencia del d a r del h o m b r e , p o r -
que exige u n a c t o de fe y conf ianza p a r a rea l iza rse ; t a m -
bién sólo el d a r de Dios se calif ica con el adverb io " s i e m -
p r e " ( xtffh )• 
c) El d a r de Dios n o t i e n e que t e r m i n a r con u n a a c -
t u a c i ó n c o n c r e t a . D e n t r o del d a r de Dios se supone el e s -
fuerzo p e r s o n a l del h o m b r e , como en el t o m a r posesión de 
la t i e r r a (hebr . J J ^ I ) . 
d) E n gene ra l el d a r de l h o m b r e t i ene a l g ú n r a s g o 
de g a n a n c i a p e r s o n a l o " d e b i t u m " de jus t ic ia , m i e n t r a s 
el d a r de Dios es mis te r ioso y s in mo t ivac ión expl íc i ta 
(aquí coincide con K a n e ) . S in e m b a r g o s e ñ a l a y de sa r ro l l a 
u n a s excepciones no t ab l e s en que el d a r del h o m b r e ve r -
d a d e r a m e n t e se a s e m e j a a l d a r de Dios : el d a r de José a 
sus h e r m a n o s (Gen 43-44), y el d a r del P a t r i a r c a a su h i j o 
( G e n 24-25). E n el p r i m e r caso e n t r a el t e m a de l a " m i -
se r i co rd i a " ( Qifirn G e n 4 3 > 30), y en el s e g u n d o el " a m o r " 
(^j-j^). L a mise r i co rd ia de José , g r a t u i t a y n o m e r e c i d a 




P a d r e - h i j o que Dios m i s m o t i ene a l p e r d o n a r (cfr. S a l m 
103, 3 ) . Y e n el s e g u n d o caso n o t a cómo en Génes i s y 
Éxodo se dice de Dios y de los p a t r i a r c a s que d a n " t o d o " 
(^ 2) expres ión por exce lenc ia de a b u n d a n c i a y don . De 
a h í el Dr . L a m b p r o p o n e (p. 364) que el mot ivo que lleva 
a Dios a d a r es el m i s m o que subyace a l d a r de A b r a h a m , 
I s a a c , y J a c o b a sus h i jos : el mo t ivo es el amor. S in e m -
b a r g o es consc ien te de que la p r i m e r a a f i rmac ión expl í -
c i t a de es te a m o r n o l lega h a s t a el l ibro de D e u t e r o n o -
mio (cfr. t r a b a j o de K a n e ) . E n Génes i s y Éxodo es t á p r e -
f i g u r a d a s o l a m e n t e . 
E n re lac ión a los l ibros es tud iados , el a u t o r esc larece 
la i m a g e n de Dios como d o n a n t e e n c a d a u n o . E n el G é -
nes is Dios f u n d a m e n t a l m e n t e h a c e y t r a n s f o r m a , porque 
como Creador t i ene el poder de o b r a r así . El d a r de Dios 
es c r eado r y o m n i p o t e n t e e n c o m p a r a c i ó n a la acc ión 
s u b o r d i n a d a del h o m b r e . El Éxodo d e s t a c a las acc iones 
p rov idenc ia les de Dios por su pueblo , b a s a d a s e n su d o -
n a c i ó n or ig ina l e n Génes i s . L a fo rma de su d o n a c i ó n es 
m á s ex te r io r i zada y mi l ag rosa . 
P a r a t e r m i n a r el Dr . L a m b r e p a s a los dones de Dios 
es tud iados , t a n t o del o r d e n m a t e r i a l (comida , t i e r r a , v ic -
t o r i a ) , como del o r d e n e sp i r i t ua l ( sab idur ía , miser icord ia , 
b e n d i c i ó n ) . Dios p ropo rc iona a l h o m b r e todos los medios 
p a r a vivir y servir le , y e n el caso de s u pueblo , los m e -
dios p a r a sabe r y a c t u a r en í n t i m a re l ac ión con El (p. 385). 
No se ve n u n c a que Dios d a p r o p i a m e n t e como " p r e m i o " , 
po rque a u n en los casos d o n d e el h o m b r e p a r e c e m e r e c e r 
u n p remio , lo que Dios d a n o se exige de t a l acción, s ino 
que en c ier to s e n t i d o es i n m e r e c i d o (p . 386). P o r eso Dios 
d a según su p r o p i a med ida , m u y r ea l p a r a el h o m b r e , y 
a c e p t a d a a pesa r de su mis te r io . 
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A p e s a r de t e n e r u n a a p a r i e n c i a t é c n i c a y ana l í t i ca , 
los t r e s t r a t a n a m p l i a m e n t e el p r o b l e m a de la g rac ia , j u n -
to con el m o d o e n que Dios se m a n i f i e s t a e n lo t e m p o r a l 
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<en s u notan). Son cues t iones f u n d a m e n t a l e s p a r a la t e o -
logía bíbl ica. 
E n u n a m b i e n t e v e t e r o t e s t a m e n t a r i o se h a e s tud i ado 
«1 concep to del don de Dios y la r e s p u e s t a de l h o m b r e . Se 
h a vis to que la d o n a c i ó n d iv ina t i e n e t r e s ca r ac t e r í s t i c a s 
p r i n c i p a l e s : es s o b r e n a t u r a l , g r a t u i t a , y e s t á o r d e n a d a a 
l a fel ic idad del h o m b r e . El h o m b r e e n s í es i n c a p a z de 
obedecer a Dios p l e n a m e n t e ; nece s i t a c o n t i n u a m e n t e su 
a y u d a . La convers ión y l a fe son las c o n s t a n t e s que se 
ex igen a l h o m b r e , a u n q u e t a m b i é n Dios le d a la pos ib i -
l idad de t r a b a j a r y m e r e c e r d e n t r o de s u donac ión c o n t i -
n u a . H a y impl icac iones en el notan de Dios de la g rac ia 
i n t e r n a (Dios que i n funde u n esp í r i tu de s a b i d u r í a e n el 
co razón h u m a n o , o u n a h a b i l i d a d p a r a u n a ob ra c o n c r e -
t a ) y de la g r ac i a e x t e r n a (Dios obra e i n t e r v i e n e en c i r -
c u n s t a n c i a s fue ra del h o m b r e ) . T a m b i é n h a y b a r r u n t o s 
d e lo que después se l l a m a r á l a gracia santificante: l a 
p r o m e s a que t r a n s f o r m a a A b r a m en A b r a h a m , el r e f l e -
j o de la mise r i co rd ia d iv ina e n l a a c t u a c i ó n de José , la 
pa r t i c i pac ión del pueb lo e n el p-jj; y ni in • E n C U £ i n t o a l 
pueblo en sí e s t a d o n a c i ó n de Dios t o m a f o r m a de u n a 
p rov idenc ia a t r a v é s de los siglos. I nc luye bend ic iones p a -
r a p r e m i a r y cast igos p a r a l levar a l a convers ión . Todos 
l o s t r a b a j o s h a n s e ñ a l a d o l a b o n d a d y a m o r de Dios como 
c a u s a o c a u s a s p r inc ipa les de su donac ión . E n es te s e n t i -
d o podemos per f i l a r u n a reve lac ión de Sí Mismo —Deus 
in semetipso— d e n t r o de lo c a m b i a n t e de la v ida h u m a -
n a ind iv idua l y colect iva. F i n a l m e n t e , en u n t e r r e n o h e r -
m e n é u t i c o , los r a s t r o s c o m u n e s que s u b y a c e n el notan de 
D i o s a p u n t a n a la u n i d a d de Fuente que r e p r e s e n t a n los 
d i s t i n t o s l ibros e x a m i n a d o s , a p e s a r de la mu l t i p l i c idad 
q u e p u e d e h a b e r de fuentes. 
La d o n a c i ó n de Dios es s o b r e n a t u r a l y g r a t u i t a . K a n e 
a l u d i ó a e s t a v e r d a d c o n t i n u a m e n t e e n s u es tud io de D e u -
t e r o n o m i o , po rque lo que Dios d a b a , casi s i e m p r e s u p e r a -
b a las c a p a c i d a d e s del h o m b r e . E s t a v e r d a d e r a in ic ia t iva 
y gene ros idad se v ie ron p l a s m a d a s e n la d o n a c i ó n de la 
t i e r r a y los h i jos . Bece r r a profundizó en el m i s m o c o n c e p -




que Dios d a y el h o m b r e p u e d e hace r , b i en en u n s e n t i d o 
abso lu to ( t i e r ra , m a n d a t o s , l luvia, e tc . ) , b ien e n u n s e n -
t ido r e l a t ivo ( c i r cuns t anc i a s , hechos , e t c . ) . El t r a b a j o d e 
L a m b se c o n c e n t r a b a sobre todo en la d i fe renc ia e n t r e el 
notan de Dios y el nátan del h o m b r e . Es u n a d i f e r enc i a 
esencia l , en c u a n t o que Dios d a p a r a s i empre , m i e n t r a s e l 
h o m b r e sólo p u e d e d a r t e m p o r a l m e n t e . El don d iv ino e s 
g r a t u i t o y t r a n s f o r m a n t e , po rque " m u l t i p l i c a " y e n r i q u e -
al h o m b r e m á s a l lá de su p r o p i a v ida (por e jemplo su a c -
t u a c i ó n sobre A b r a m : " p a d r e de m u c h e d u m b r e de p u e -
blos t e h e cons t i tu ido" , G e n . 17, 5-6) . T a m b i é n Dios e n 
su don l lega a v incu la r t o d a la c reac ión h a s t a el p u n t o 
de h a c e r u n p a c t o con ella (Gen 9, 12). El m i s m o d a r d e 
Dios a veces se iden t i f i ca con el h a c e r ; p a r a Dios el h a -
cer es da r , y todo g r a t u i t a m e n t e (cfr. S a n Agus t ín : "Dios 
h izo lo que se h izo po rque es cosa b u e n a , y n o por n e c e -
s idad a l g u n a n i por u t i l i dad a l g u n a suya" , De civitate Dei 
11, 24 ML 41, 338). 
A p a r t e de la abso lu t a g r a t u i d a d y mis te r io t r a s la a c -
t u a c i ó n d iv ina , Dios d a p a r a la fel ic idad de s u c r i a t u r a . 
Los t r e s a u t o r e s h a n convenido e n la m i s m a l ínea e n u n -
c iada po r S a n I r e n e o : que Dios creó al h o m b r e p a r a t e n e r 
en qu ien colocar sus beneficios (Adversus Haereses 4, 14, 
1, M G 7, 1010) y m á s t a r d e c o n f i r m a d a po r el Mag i s t e r io 
de la Iglesia, que u n e el b ien de la c r i a t u r a con la m a n i -
fes tac ión de la glor ia d iv ina (Conc. Vat . I, Constitución 
sobre la Fe Católica, c ap . I, Denz. 1782). El h o m b r e es ve r -
d a d e r a m e n t e feliz c u a n d o a l a b a a Dios con los ac tos de l 
e n t e n d i m i e n t o y v o l u n t a d ; p a r a u s a r u n a t e r m i n o l o g í a 
pos ter ior , Dios es el S u m o Bien p a r a el h o m b r e . E n los 
l ibros de la S a g r a d a E s c r i t u r a es tud iados , lo c o n s t a n t e 
h a s ido el deseo divino por la fel ic idad h u m a n a , b ien e n 
u n s e n t i d o ind iv idua l (Adán, A b r a h a m , Moisés) , b i en e n 
u n s e n t i d o colectivo (el pueblo , el u n i v e r s o ) . E n los t e x -
tos ana l i zados e s t a fel ic idad n o l lega a t e n e r la h o n d u r a 
de u n a visión beat í f ica , s ino que es m á s c o n c r e t a y o r d e -
n a d a a beneficios t e m p o r a l e s . No d e j a n de t e n e r i m p o r -
t a n c i a , s in embargo , aquel los pa sa j e s que h a b l a n de u n a 
pa r t i c ipac ión m á s h o n d a del h o m b r e en el a m o r y j u s t i -
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cia de Dios. La gene ros idad de Dios p a r a con el hombre -
es t á a n u n c i a d a en la p r o m e s a de a b u n d a n t e de scendenc i a 
a A b r a h a m , y la Al ianza con todo ser v iv iente después del 
diluvio. 
Dios es d e s i n t e r e s a d o y generoso, y qu ie re la fel ic idad 
del h o m b r e , pe ro el h o m b r e es i n c a p a z de consegu i r l a po r 
su c u e n t a . Dios t i ene que t o m a r la in ic ia t iva con A b r a h a m 
( L a m b ) , t i e n e que a y u d a r a su pueblo c o n t i n u a m e n t e p a r a , 
t o m a r posesión de su t i e r r a ( K a n e ) , y c u a n d o y a la t i e -
nen , h a de cas t iga r l e s p a r a que p e r m a n e z c a n fieles a El 
( B e c e r r a ) . Dios exige la c o n s t a n t e f idel idad del h o m -
bre, a u n q u e casi n u n c a se da . Por o t r a p a r t e s u don i n -
cluye la pos ib i l idad de que el h o m b r e obre y m e r e z c a d e n -
t r o de su in f luenc ia ; por e jemplo , los i s rae l i t a s h a n d e 
l u c h a r p a r a t o m a r posesión de lo que y a es suyo ( sen t ido 
de (¡pi«i, a n a l i z a d o po r L a m b ) , y el h o m b r e h a de e je rce r 
su fe d e n t r o de la p r o m e s a que y a h a conseguido (Abrám 
y el sacr i f ic io de su hi jo , G e n 22). C u a n d o po r f in el h o m -
b r e logra r end i r l e algo de f ide l idad o fe, el don d iv ino 
s o b r e a b u n d a a lo poco que el h o m b r e h a pues to . Es u n 
aspec to p a r t i c u l a r m e n t e r e l e v a n t e en las ref lexiones de 
K a n e sobre el m a n d a t o de a m o r en l a escuela de D e u t e -
ronomio . 
E n los t r e s es tud ios e s t á incoado el t e m a del d o n como 
grac ia . A p a r t e de las a y u d a s i n t e r n a s y e x t e r n a s que p r o -
po rc iona Dios a s u s elegidos, l as t r e s h a n s e ñ a l a d o los 
comienzos o aspec tos de u n a r e a l i d a d que después rec ib i -
r á el n o m b r e de gracia s a n t i f i c a n t e , a u n q u e en los textos , 
ana l i zados sólo se ve de u n a m a n e r a i n d i r e c t a y a d a p t a -
d a a l e s t ado de reve lac ión que re f l e j an . Dios c a p a c i t a a l 
h o m b r e p a r a quere r le , e i n v i t a a l pueblo a p a r t i c i p a r 
en s u j u s t i c i a (pT j^ ) . Dios p r o p o r c i o n a a l pueblo s u ley 
( JTT ín ) ' n o como u n a se r ie de m a n d a m i e n t o s a c u m p l i r 
s in obje to , s ino como med io impresc ind ib le p a r a cono-
cerle ( B e c e r r a ) . E n es t a l ínea , se h a d e m o s t r a d o cómo e l 
h o m b r e p u e d e p a r t i c i p a r en c ier tos " s e n t i m i e n t o s " p r e d i -
cados de Dios (por e jemplo , el rahimim de José por sus . 
h e r m a n o s ) . Los p a t r i a r c a s t a m b i é n r e f l e j an el m o d o d i -




c i r que d a n " t o d o " a sus h i jo s ; e levados a u n nivel s u p e -
r ior , p a r t i c i p a n así en la a b u n d a n c i a de h e r e n c i a que Dios 
p r o m e t e a su pueblo . Son acc iones mis t e r io sas y e n c ie r -
t a m a n e r a g r a t u i t a s del ser h u m a n o , que n o se exp l i can 
p o r la m a n e r a o r d i n a r i a con que el h o m b r e da , que imp l i -
ca casi s i e m p r e u n rasgo de g a n a n c i a p e r s o n a l o u n debe r 
de ju s t i c i a ( L a m b ) . 
L a ex igenc ia p r i n c i p a l que Dios e s p e r a del h o m b r e es 
-que le sea fiel. E n m e d i o de t o d a s las bend ic iones y c a s -
t igos que env ía Dios a su pueblo , es la ex igenc ia m á s c o n s -
t a n t e m e n t e r e i t e r a d a , t a n t o e n la época de A b r a h a m y 
Moisés ( L a m b ) , como de los reyes ( B e c e r r a ) . R a r a vez se 
ver i f ica la f idel idad que Dios p ide a su c r i a t u r a ; lo que 
m á s d e s t a c a es la f idel idad y a m o r v i n c u l a n t e del Creador 
(hesed). B e c e r r a a p u n t a a e s t a f ide l idad de Dios a lo l a r -
g o de los siglos en l a h i s t o r i a de la m o n a r q u í a de J u d á e 
I s rae l . El proceso es s i empre lo m i s m o : don . . . ca ída . . . m a -
les . . . a r r e p e n t i m i e n t o . . . pe rdón . . . don . Inc luso el cas t igo 
< expresado m á s f r e c u e n t e m e n t e por la f rase "Dios e n t r e -
ga e n m a n o s del enemigo" ) t i e n e u n a f ina l idad de b e n e -
vo lenc ia : la convers ión . 
¿Cuá l es el mo t ivo de t a l benevo lenc ia c o n s t a n t e , cons -
t a t a d a po r los t r e s a u t o r e s e n Génes is , Éxodo, D e u t e r o -
n o m i o , y Reyes? Se a r r a i g a s i e m p r e e n l a v o l u n t a d a m o -
rosa de Dios ( ^ ) . No d e j a de ser s igni f ica t ivo que c a d a 
tes is ded ique u n a sección a p a r t e a es te concep to ; lo ven 
impresc ind ib le p a r a p ro fund iza r e n los ve rdade ros m o t i -
vos t r a s la donac ión d iv ina . 
E n el c a m p o de la teología bíbl ica el e s tud io sobre el ve r -
bo notan p u e d e en r iquece r m u c h o la c o m p r e n s i ó n de los 
t é r m i n o s clásicos a c e r c a del a m o r de Dios : el hen como 
l a v o r o benevolenc ia , el hesed como compas ión o fideli-
d a d que v incula , el rahimim como t e r n u r a o a m o r e n t r a -
ñ a b l e . A es tos concep tos el aná l i s i s de la d o n a c i ó n g e n e -
r a l de Dios e n los p r i m e r o s l ibros de la Revelac ión p r o -
po rc iona u n t r a s f o n d o i m p o r t a n t e . M á s que todo se h a 
d e s t a c a d o la a c t u a c i ó n a m o r o s a de Dios e n el m u n d o y en 
lo t e m p o r a l . De h e c h o Dios d a u n a g r a n v a r i e d a d de ob -
j e t o s , desde a l i m e n t o s h a s t a la s ab idu r í a . Dios en los d i s -
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t i n t o s con tex tos i n t e r v i e n e en lo m á s p e q u e ñ o y o r d i n a -
r i o de la v ida h u m a n a . De t o d a s m a n e r a s debemos n o t a r 
que n i n g u n o de los t r e s es tud ios se h a l i m i t a d o a u n a d e s -
c r ipc ión de u n Deus in operatione, s ino que todos t e r m i -
n a n s e ñ a l a n d o el notan d iv ino como u n a a u t é n t i c a r e v e -
l ac ión de su prop io Ser : Deus in semetipso, s u m a B o n d a d . 
Dios es la b o n d a d vo lcada a l h o m b r e y a l m u n d o . Con e s -
t o s f u n d a m e n t o s v e t e r o t e s t a m e n t a r i o s , podemos e m p e z a r 
a c o m p r e n d e r , t a l vez, cómo esa m i s m a b o n d a d y f ideli-
d a d d iv ina p a r a con s u pueblo se conv ie r t e e n e n t r e g a 
t o t a l y p e r s o n a l e n la Nueva Al ianza : "Sic e n i m Deus d i -
lexi t m u n d u m , u t F i l i um s u u m u n i g e n i t u m daret; u t o m -
n i s qui c red i t i n eum, n o n pe r ea t , sed h a b e a t v i t a m a e t e r -
n a m " ( J o h 3, 16). 
